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Bezpieczeństwo lokalne 
-  doświadczenia fińskie1
F in lan d ia  (Su o m en  T asav a lta , S u o m i) je s t  eu ro p e jsk ą  rep u b lik ą , k tó ra , p o m im o  
że k u ltu ra  i trad y c je  fiń sk ie  liczą  sob ie  se tk i la t2, p o w sta ła  d o p iero  6 g ru d n ia  
1 9 1 7  r.3 O d  1 9 9 5  r. je s t  o n a  cz ło n k iem  U E . K raj ten  ch arak te ry zu je  się m o c ­
n o  rozw in iętą  i n o w o czesn ą  g o sp o d a rk ą  ryn kow ą, je s t  to  tak ż e  p ań stw o  b o ga te  
w  surow ce n atu raln e . F in lan d ia  zap ew n ia  sw oim  m ie szk a ń co m  w ysok i p o z io m  
z in fo rm aty zo w an ia . W  2 0 0 8  r. 83 %  m ieszk ań có w  b y ło  u ży tk ow n ik am i inter- 
n e tu 4. K raj ten  liczy  ok o ło  5 ,3  m ln  m ieszk ań có w 5 i o d z n a c z a  się  sto su n k ow o 
d u ży m  ro zp ro szen iem  sk u p isk  lu dn o śc i o raz  n iew ielką g ę sto śc ią  za lu d n ien ia . 
S to licą , a  za razem  n ajw ięk szym  fiń sk im  m ia ste m  są  H elsin k i. A g lo m erac ja  h e l­
s iń sk a  liczy  so b ie  ok o ło  1 ,4  m ilio n a  m ieszkańców , z czego  p o n a d  6 0 0  ty sięcy  
m ie sz k a  w  sam ych  H e lsin k ach 6.
1 Podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu dla: profesor Sirpy Virty 
(University of Tampere), Saijï Sambou (Senior Planning Officer, Department of Criminal Po­
licy, Ministry of Justice), Vesy Huotari (Senior researcher, The Police College of Finland) oraz 
Johna Hadleya (University of Helsinki).
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N a jw ażn ie jszy m  ak tem  praw n ym  w  F in lan d ii je st  k o n sty tu c ja , k tó ra  w esz ła  
w  życie  1 m arca  2 0 0 0  r.7 Z go d n ie  z jej p o stan o w ien iam i w ład zę  u staw o d aw czą  
w  p ań stw ie  sp raw uje  p ar lam en t (Eduskunta)8. L iczy  on  2 0 0  p o słó w  w ybieran ych  
w  w ybo rach  pow szech n ych  n a  cz tero le tn ią  kaden cję . W ła d z a  w y k o n aw cza n a ­
leży  d o  p rezy d en ta9 w ybieran ego  co  sze ść  la t  w  w ybo rach  b ezp o śred n ich  oraz  
R a d y  P ań stw a (rz ą d u )10. W  sk ład  rzą d u  w ch o d zą  prem ier, k tó rego  w ybiera  p ar­
lam en t, a  p ow ołu je  p rezy d en t, o raz  m in istrow ie. W ła d z ę  sąd o w n iczą  sp raw u ją  
n iezaw isłe  s ą d y 11.
F in lan d ia je st p ań stw em  u n itarn ym , jed n ak  w  jego sk ład  w ch odzi jeden  okręg 
au to n o m iczn y  -  W y sp y  A la n d z k ie 12. A rtyku ł 1 2 0  k o n sty tu c ji stan ow i, że w y sp y  
„ p o s ia d a ją  sam o rząd , zgo dn ie  z tym , co  szczegó ło w o ok reślon o  w  u staw ie  o a u ­
to n o m ii W ysp  A lan d zk ich ” . W ysp y  A lan d zk ie  są  au to n o m iczn e  tak że  w  zakresie  
zap ew n ian ia  p o rząd k u  p u b liczn ego  o raz  b ez p ieczeń stw a  m ieszkańców . N a le ż y  
p o n a d to  zazn aczy ć , że praw o do  odrębn ej k u ltu ry  i ję zy k a  zgo dn ie  z art. 17 
k on sty tu c ji m a ją  Lapończycy, zam ieszk u jący  p ó łn o cn ą  F in landię. M a ją  on i w łas­
n y  p arlam en t p o w o łan y  w  1 9 9 6  r.13 N ie  d y sp o n u je  on  je d n a k  upraw n ien iam i 
w ład czy m i an i n ie je s t  czę śc ią  ad m in istrac ji pań stw ow ej -  za jm u je  się jedyn ie  
p ro m o c ją  lap oń sk ie j kultury.
Z god n ie  z art. 121 k on sty tu cji: „F in lan d ia  p o d z ie lo n a  je st  n a  gminy, k tó ry ch  
ad m in istrac ja  o p iera  się  n a  sam o rz ąd z ie  ich  m ie szk a ń có w ” . G m in , k tó re  d z ie lą  
się  n a  w ie jsk ie  i m ie jsk ie , je st  3 2 0 14, w ch o d zą  on e w  sk ład  7 2  podregionów , k tó ­
re tw o rzą 19 region ów  (b ąd ź  te ż  18 reg ion ów  i W y sp y  A lan d zk ie , w  za leżn o śc i 
o d  przy jęte j n o m e n k la tu ry )15. F in lan d ia  je st  p ań stw em  zdecen tra lizow an ym .
W  k ra ju  ty m  p o d z ia ł  te ry to r ia ln y  istn ie je  n a  p o z io m ie  sam o rz ąd o w y m  
i rządow ym . P o dz ia ł sam o rząd o w y  je s t  d w u stop n iow y  (local municipality o raz  
regional municipality), za ś rządo w y -  tró jsto p n io w y  i o b e jm u je  p o z io m  lo k aln y
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(local state), reg ion aln y  (regional state) o raz  centralny. A d m in istra c ja  p ań stw o w a 
z o s ta ła  zreo rgan izow an a w  2 0 1 0  r. N a  jej reg ion aln ym  szczeb lu  p o w o łan o  R e­
gional S tate  Adm inistrative Agencies o raz  Centres fo r  Economic Development, Transport 
and the Environment.
N a  n a jn iższy m  szczeb lu  sam o rząd u  tery to ria ln ego  z n a jd u ją  się gminy, w  k tó ­
rych  w ła d z a  p raw o d aw cza  n a leży  do  rad  (municipial council), p o d o b n e  rozw ią­
zan ie  za sto so w an o  n a  szczeb lu  regionalnym , gd zie  ta k ą  w ład zę  sp raw u ją  rady 
reg ion aln e (regional councils). Z go d n ie  z u staw ą  T h e  F in n ish  L o ca l G o v ern m en t 
A c t  z 1 9 9 5  r. sam o rz ąd y  lok aln e  m a ją  zap ew n io n ą  sam o d zie ln o ść , k tó ra  m a  p o ­
zw olić im  d b ać  o d o b ro b y t m ie szk ań có w 16. M in isterstw o  Sp raw  W ew nętrznych  
z a  p o m o c ą  u rzęd u  Provincial S tate  Office czu w a n a d  p raw id łow ym  k orzy stan iem  
z au to n o m ii p rzez  w ład ze  lokalne.
W  głosow an iu  pow szechn ym  m ieszk ań cy  w ybierają  radę gminy, której k ad en ­
c ja  trw a c z te ry  la ta . L iczy  o n a  o d  17 d o  8 4  cz ło n k ó w  w  za leżn o śc i o d  w ielkości 
zn a jd u jąceg o  się n a  o b szarze  gm in y  okręgu  w yborczego. R a d a  w ybiera  ze sw ego 
gron a  zarząd cę , a  w  jej ram ach  m o g ą  d z ia ła ć  tak ż e  k o m isje  d o  ro zp atry w an ia  
określon ych  spraw. R a d a  je s t  c ia łem  praw odaw czym , m o że  m .in . n a k ła d a ć  p o ­
d atk i lokaln e , za rząd ca  zaś stan ow i jej organ  w ykonaw czy; Praw o sam o rząd ó w  
lokaln ych  d o  n a k ła d a n ia  p o d a tk ó w  o d  o só b  fizyczn ych  i n ieru ch om o śc i w yn ika 
z art. 121 k o n sty tu c ji17. S am o rz ą d  lo k aln y  d b a  o ed u k ac ję  m ieszkańców , kw e­
stie  soc ja ln e , o p iek ę  zd ro w otn ą , p ro m o cję  lokaln ej sp o łeczn o śc i o raz  rozw ój 
lokalny; W  celu  je szcze  sk u teczn ie jszego  zap ew n ian ia  d o b ro b y tu  m ieszk ań có w  
p rzy go to w an y  zo sta ł  d o k u m en t The new-generation Association o f Finish Local and  
Regional Authorities, Towards 2 0 2 0 . Strategy fo r  2 0 1 3 - 2 0 1 4  d o ty czą cy  u sp raw n ie­
n ia  d z ia ła n ia  gm in  fiń sk ich 18. T rzeba p rzy  ty m  zauw ażyć, że d o  w yn ikających  
z kon sty tu c ji zad ań  sam o rząd u  lok aln ego  nie n ależy  tro sk a  o b ezp ieczeń stw o  ani 
o zw alczan ie  p rzestęp czo ści. N a  p o z io m ie  lok aln y m  o raz  reg ion aln ym  z a  kw e­
stie  zw iązan e  z t ą  p ro b lem aty k ą  o d p o w iad a ją  jed n o stk i ad m in istrac ji rządow ej.
M in isterstw o  S p raw  W ew nętrznych  o p raco w ało  w  2 0 0 6  r. „P rogram  n a  
R zecz  P opraw y B ez p ieczeń stw a  L o k a ln e g o ” , k tó ry  m a  z a  z a d a n ie  w p ły n ąć  n a  
u lep szen ie  lokaln ych  p lan ó w  b ezp ieczeń stw a . C el p ro gram u  stan o w ią  red u k c ja  
liczb y  n ieszczęśliw y ch  w ypadków , a  tak ż e  sp a d e k  liczb y  p rze stęp stw  o raz  n a ­
ru szeń  p o rz ąd k u  p u b liczn ego . Z a k ła d a  on  zaan gażo w an ie  po lic ji, w ład z  lo k a l­
nych  i ratow n ików  d o  w sp ó ln ego  d z ia ła n ia  n a  rzecz p o p raw y  b ezp ieczeń stw a . 
Z go d n ie  z z a ło żen iam i p ro jek tu , ab y  p rzy go to w ać  lo k a ln y  p lan  b e z p ie c z e ń ­
stw a, p rzep ro w ad za  się  d eb a tę  n a  p o z io m ie  lo k aln y m  z u d z ia łe m  organ izac ji
16 Ibidem.
17 T. Sutton, The Association of Finnish local and regional authorities, Public Sector Digest, 2011 
http://www.localfinland.fi/en/authorities/Documents/Article%20on%20Restructuring%20 
Local%20Government%20in%20Finland.pdf (dostęp: 20.04.2014).
18 Local and Regional Government Finland, The new-generation Association of Finnish Local and 
Regional Authorities -  Towards 2020. Strategy for 2013-2014, http://www.localfinland.fi/en/asso- 
ciation/strategy/Documents/english-01-aflra-strategy-2013-2014.pdf (dostęp: 20.04.2014).
po zarząd o w y ch  i p rzed staw ic ie li lo k aln ego  b izn esu . N a stę p n ie  p lan  je s t  p rze d ­
k ła d a n y  rad z ie  gm iny, k tó ra  n a d z o ru je  jego  w ykon yw an ie  w  p rak tyce . S p raw o ­
z d a n ia  z jego  fu n k c jo n o w an ia  pu b lik ow an e są  w  lok aln ych  m ediach . D o  k o ń ca  
2 0 0 9  r. k a ż d a  gm in a  b y ła  z o b o w iąza n a  tak i p la n  sp o rząd z ić . W  „P rogram ie  n a  
R zecz  Popraw y B ez p ieczeń stw a  L o k a ln e g o ” p o d k re ślo n o  is to tn ą  rolę o rgan i­
zac ji p o zarząd o w y ch  jak o  p o d m io tó w  m otyw u jących  d o  tw o rzen ia  lokaln ych  
p lan ó w  o raz  zw rócon o  uw agę n a  zn aczen ie  ak ty w n ości w o lo n tar iu szy  d z ia ła ją ­
cych  n a  rzecz b ezp ieczeń stw a , zw łasz cza  n a  n iezb y t g ę sto  za lu d n io n y ch  o b sz a ­
rach . W  tego  ty p u  m ie jscach  n iezm iern ie  w a ż n ą  rolę w  zak resie  d b a n ia  o b e z ­
p ieczeń stw o  m ie szk ań có w  o d gry w a s traż  p o ż a rn a  (Security Services for Sparsely 
Populated Areas) 19.
Z a  b ezp ieczeń stw o m ieszkań ców  F in landii o d p ow iad a po lic ja  (fin. Poliisi, szw. 
Polis). M in iste r  Sp raw  W ew nętrznych  k ieru je  d z ia ła n ia m i o raz  n ad z o ru je  tę  for­
m ację . P o lic ja  fiń sk a20 d b a  o b ezp ieczeń stw o  oraz  p o rz ąd ek  publiczny, zap o b iega  
p rzestęp stw o m  o raz  śc iga  spraw ców  przestępstw . D o  jej z a d a ń  n a le ż ą  p ro w ad ze­
n ie  p o stęp o w ań  karn ych  oraz  w ypełn ian ie  fun kcji w ykonaw czych  w  sto su n k u  do 
p ro k u ra tu ry 21, co  w yn ik a z art. 1 u staw y  o po lic ji uchw alonej w  1 9 9 5  r. W edłu g  
A . M is iu k a  n ad rzęd n y  cel d z ia ła n ia  tej fo rm ac ji stan ow i „zap ew n ien ie  sp o łe ­
czeń stw u  p o czu c ia  w oln o ści i stw orzen ie w arun ków  do  sw ob od n ego  k o rzy stan ia  
z praw  zagw aran tow an ych  p rzez  ob ow iązu jące  pow szech n ie  p raw o ”22. D z ia łan ia  
po lic ji m a ją  za tem  nie tyle zapew n iać  su b iek tyw n e p o czu c ie  b ezp ieczeń stw a , 
co  u m ożliw iać  k o rzy stan ie  z p raw  o raz  sw o b ó d  ob yw ate lsk ich 23. Z d a je  się to  
po tw ierd zać  w yrażon e  w  program ie  Safety first (o k tó ry m  szerzej b ęd z ie  m ow a 
w  d alsze j częśc i ro zd z ia łu ) przek o n an ie , że  b ezp ieczeń stw o  w ew nętrzne to  stan , 
k ied y  k a ż d y  m o że  k o rzy stać  ze sw oich  p raw  i w oln o ści b e z  ob aw y  p rzed  zagro ­
żen iam i sp ow od o w an y m i p rzestęp czo śc ią .
Policja w  F in landii je st  fo rm ac ją  scentralizow aną. Jej organ izacja  m a charak ter 
dw ustopniow y. P racu je  w  niej 10  9 0 0  o só b , z czego  7 7 0 0  to  fu n k c jo n ariu sz e24. 
N a  jed n ego  p o lic jan ta  p rz y p a d a  681  obyw ateli, p rzy  czym , w ed łu g  A . M isiu k a , 
eu ro p e jsk a  śred n ia  to  3 0 0  obyw ateli n a  jed n ego  fu n k c jo n a riu sz a25. P o lic ja  cer­
ty fiku je  strażn ik ó w  (guards) o raz  za rząd có w  b ez p ieczeń stw a  (security stewards) 
za tru d n io n y ch  w  licen cjon ow an ych  firm ach  och ron iarsk ich , k tó ry ch  zad an iem  
je s t  d b an ie  o b ezp ieczeń stw o  pryw atn e. Z a sa d y  ich  d z ia ła ln o śc i u regu low an e
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z o sta ły  w  u staw ach : Security Stewards Act z roku  2 0 0 3  o raz  Private Security Act 
z roku  2 0 0 2 .
W  F in lan d ii n ie istn ie je  o d p o w ied n ik  p o lsk ie j K o m en d y  G łów n ej Policji, 
n ad z ó r  i k oo rd y n ac ję  z ram ien ia  M in iste rstw a  Sp raw  W ew nętrznych  spraw uje  
za ś D e p a rta m e n t Policji26. C en tra ln y  organ  tej fo rm ac ji stan ow i D y rek c ja  P o li­
cji Państw ow ej (National Police Board). Sp e cy fik a  p racy  p o lic jan ta  w  H elsin k ach  
i p o lic jan ta  p racu jącego  n a  teren ie  gm in  różn i się o d  siebie. W y n ik a to  z fak tu , 
że w ie lk a liczb a  m ieszk ań có w  sk u p io n a  je s t  w  k ilku  d u żych  m iastach , re sz ta  
n a to m ia st  zam ieszk u je  o w iele słab ie j za lu d n io n e  tereny.
W  sk ład  Policji Państw ow ej w ch od zą K rajow e B iuro Ś ledcze (NationalBoureau 
of Investigation), Policja B ezp ieczeń stw a (Finish Security Intelligence Service), K ra jow a 
P olicja R uch u  D rogow ego  (National Traffic Police), szk o ła  polic ji w  T am pere (Police 
College of Finland), O śro d ek  T echniczny Policji (Police Technical Centre)27. N a to m ia st  
lokaln e jed n o stk i po lic ji tw orzą 2 5  d epartam en tó w 28.
K rajow e B iuro  Ś led cze  za jm u je  się zw alczan iem  p rzestęp czo ści zo rgan izow a­
nej. P o siad a  on o  sw oje lab o ra to riu m  k ry m in a listy czn e  (N B I Forensic Laboratory), 
k tóre przeprow adza ek sp ertyzy  oraz  opracow uje m eto d y  zw alczan ia p rzestęp czo ­
ści d la  całe j fińskiej po lic ji. P o lic ja  B ez p ieczeń stw a  o d p o w iad a  z a  zapew n ien ie  
b ez p ieczeń stw a  w ew n ętrzn ego i zew n ętrzn ego  -  in tegra ln o śc i pań stw a . P o licja 
d rogow a za jm u je  się k o n tro lą  ru ch u  drogow ego o raz  w sp o m ag a  p o lic ję  lo k aln ą  
w  d z ia łan iach  zm ierza jący ch  d o  u trz y m an ia  p o rz ąd k u  p u b liczn ego  i zapew n ie­
n ia  b ezp ieczeń stw a . S z k o ła  p o licy jn a  rekru tu je  now ych  fu n k c jo n ariu sz y  oraz  
p row ad zi k om plekso w e szk o len ia  policjantów . W  T am pere m ieśc i się cen tru m  
szko len iow e d la  p só w  po licy jn ych  i ich  przew odników , a  tak ż e  N aro d o w e M u ­
zeu m  Policji. O śro d ek  T ech n iczn y  Policji d o sta rcz a  tej fo rm ac ji n iezb ęd n ego  
w y p o sażen ia , m .in . m undurów , p o jaz d ó w  słu żbo w ych  i broni. W y sp y  A lan d zk ie  
m a ją  w ła sn ą  jed n o stk ę  po licy jn ą, je d n a k  p o lic ja  p ań stw o w a m a  n a  ich  terenie 
tak ie  sam e u p raw n ien ia  ja k  w  p o zo sta ły ch  częśc iach  k raju . P rzyk ładow o d y sp o ­
n u je  o n a  w ie lo m a up raw n ien iam i ad m in istracy jn y m i, np . w yd aje  p raw a jazdy, 
paszporty , p o zw o len ia  n a  p ob yt.
A rty k u ł 2  u staw y  o po lic ji n ak azu je  tej fo rm ac ji w sp ó łp raco w ać  z w ład zam i 
lokaln ym i w  celu  zapew n ien ia  b ezp ieczeń stw a  m ieszk ań com . P olic ja  lo k aln a  is t ­
n ieje  n a  p o z io m ie  gm in. S k ła d a  się o n a  z 2 4  departam en tów , k tó re  m a ją  sw oje 
k o m isa r ia ty  o raz  p o ste ru n k i lub  p u n k ty  o b słu g i obyw ateli. P o lic ja  lo k a ln a  m a 
z a  zad an ie  u trzym an ie  p o rząd k u  pub liczn ego , zap o b iegan ie  p rzestęp stw o m  oraz 
p row adzen ie  p o stęp o w ań  i reagow anie n a  zd arzen ia , które  za g raża ją  porządkow i 
p u b liczn em u  o raz  bezp ieczeń stw u . Z a jm u je  się o n a  tak że  k o n tro lą  ru ch u  d ro go ­
w ego. N a jis to tn ie jsz ą  częśc ią  jej p racy  je s t  p od e jm o w an ie  w  ram ach  sp o łeczn ośc i 
lokalnych  d zia łań  m ających  n a  celu  w łączen ie  organ izacji społecznych , obyw ateli
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26 Zob. ibidem.
27 Ibidem, s. 52.
28 Police in Finland, http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExtemalFiles/poliisisuomessa/$file/ 
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i b izn e su  do  w sp ó łp racy  n a  rzecz u trzy m an ia  p o rząd k u  pu b liczn ego  i z a p o b ie g a­
n ie  p rzestęp stw o m , zw łasz cza  przeciw ko m ien iu , p rze stęp czo śc i n ie letn ich  oraz  
zap o b ieg an ie  p rzem o cy  w  rod zin ie  (neigbourhood policing)29.
W  Fin lan d ii u trzy m u je  się  w ysok i w sp ó łczy n n ik  za u fa n ia  sp o łeczn ego  do  
po lic ji. B a d a n ia  kw estion ariu szo w e obyw ateli p rzep ro w adzan e  są  co  roku  p rzez 
M in isterstw o  S p raw  W ew nętrznych . W  2 0 1 0  r. 9 6 %  obyw ateli u zn a ło  d z ia ła l­
n o ść  po lic ji z a  g o d n ą  za u fan ia30. F in lan d ia  je s t  p o strz e g an a  p rzez  jej m ie szk a ń ­
ców  jak o  jed en  z n a jb ezp ieczn ie jszy ch  k ra jó w  n a  św iecie31.
P o lic ja  je s t  fin an so w an a  z b u d ż e tu  pań stw a . M in iste r  sp raw  w ew nętrznych  
p o w o łał k o m ite ty  d o rad cze  (Advisory Board i Advisory Committees), m ające  z a  z a ­
d an ie  w sp o m agan ie  rozw oju  policji. K o m ite ty  te  m a ją  g łos d o rad czy  i opiniujący. 
M o g ą  on e in ic jow ać d z ia ła n ia  sp rzy ja jące  rozw ojow i tej fo rm acji. W  ich  sk ład  
w ch o d zą  p rzew o dn iczący  o raz  1 1 -1 9  cz ło n k ó w  w ybran ych  sp o śró d  p racow n i­
ków  M in isterstw a Sp raw  W ew nętrznych, fu n k c jo n ariu szy  polic ji, obyw ateli oraz 
przed staw ic ie li p artii po lityczn ych .
W  2 0 0 3  r. uch w alon o  u staw ę Public Order Act m a ją c ą  z a  za d a n ie  p rom ow ać 
p o rz ą d e k  i b ezp ieczeń stw o  w  m ie jscach  pu b liczn ych . Z  kolei ju ż  w  1 9 9 9  r. rząd  
uchw alił p rogram  n a  rzecz prew encji k ry m in a ln e j, k tó ry  w prow adził strateg ię  
community policing d o  z a sa d  d z ia ła n ia  fińskiej polic ji. W ła d z e  lok aln e  w spó ln ie  
z p o lic ją  lo k a ln ą  m a ją  d z ia ła ć  aktyw nie n a  rzecz z a p o b ie g a n ia  zagro żen io m  p o ­
p rzez  tw orzen ie  p lan ó w  b ez p ieczeń stw a32.
S irp a  V irta33, z a jm u jąca  się te m aty k ą  p o licy jn ą  i re fo rm ą fińskiej po lic ji, p o ­
d aje , że  filozofię  community policing w  sty lu  an g lo sa sk im  w prow adzan o  d o  d z ia łań  
po licy jn ych  w  F in lan d ii d o p iero  w  1 9 9 6  r. Je d n a k  ju ż  od  la t  6 0 . X X  w. p o d e j­
m o w an o  d z ia ła n ia  w p isu jące  się w  tę  filozofię . S . V r ita  za zn a cz a , że w  F in lan d ii 
stw orzon o specyficzn ą od m ian ę  tej kon cepcji, zw an ą village police, k tó ra  po lega n a 
tym , że p o lic jan t d z ia ła  w e w łasn y m  m ie jscu  zam ieszk an ia , gdzie  zn a  w szy stk ich  
m ieszk ań ców 34. W  ty m  celu  p ow ołan o  spec ja ln e  stan ow isko  p o lic jan ta  lokaln ego 
(community officer). W  1 9 9 9  r. p rzy ję to  w  F in lan d ii stra teg ię  d z ia ła n ia  po lic ji The 
Good Results Through Local Security Cooperation o raz  Policies for community policing. 
O becnie, ch ociaż  fiń ska p o lic ja  je s t  n ad a l scen tralizow an a, in tensyw nie d z ia ła  się 
ta m  n a  rzecz community policing p o p rzez  tw orzen ie  sieci k o n tak tó w  o raz  w sp ó l­
n e  d b an ie  o b ezp ieczeń stw o  n a  p o z io m ie  lokaln ym . N a le ż y  je d n a k  p odkreślić , 
że  je s t  to  m od el community policing w  w ersji fińskiej (zw an y  czasa m i local security
29 Ibidem, s. 4.
30 Ibidem, s. 3.
31 Police. Annual Report 2012...
32 Strona zawierająca lokalne plany bezpieczeństwa, które zostały zamieszczone przez pod­
mioty zgadzające się na ich upublicznienie. Por. Turvallisuussuunnittelu, http://www.turvalli- 
suussuunnittelu.fi/40725.htm (dostęp: 20.04.2014).
33 S. Virta, ekspert z zakresu problematyki policyjnej w Finlandii, University of Tampere, 
sirpa.virta@uta.fi.
34 S. Virta, Local security management. Policing through networks, An International Journal of 
Police Strategies and Management 2002, nr 25, s. 192.
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management). W iąże  się  to  z fak tem , że w  F in lan d ii, w  przeciw ieństw ie do  k ra ­
jów, k tó re  p rze sz ły  is to tn ą  zm ian ę  u stro jo w ą, n ie  b y ło  p o trz e b y  od b u d o w y w a­
n ia  relacji m ięd zy  p o lic ją  a  sp o łeczeń stw em . W  p ań stw ie  ty m  p o lic ja  c ie szy  się 
d u ży m  p o p arc iem  sp o łeczn y m  o raz  zau fan iem  ob yw ateli35. G d y  w  la tach  9 0 . 
F inow ie żąd a li po lic ji b ardz ie j w ido czn ej (np. p rzez  zw iększen ie  liczb y  p ieszy ch  
p atro li), to  p o stu la t  ten  n ie by ł rezu lta tem  n ag łego  w zro stu  zagrożeń . P oziom  
p rze stęp czo śc i w  F in lan d ii n ie b y ł i n ie je s t  zb y t w ysok i, a  sp o łeczeń stw o  żyje 
raczej d o sta tn io  o raz  n ie je st  n ęk an e  w ew nętrznym i p rob lem am i.
N a le ż y  zazn aczy ć , że o so b n y  prob lem  stan ow i lok aln e  za rząd zan ie  b e z p ie ­
czeństw em 36 w  odn iesien iu  do  d użych  m iast, które zn aczn ie  różn ią  się o d  m ały ch  
m iejscow ości. Z  c a łą  p ew n o śc ią  w  w ielk ich  m ia sta ch  d z ia ła n ia  po lic ji m u sz ą  być  
p o p arte  staran n ie  p rzygo tow an ą strateg ią  ob e jm u jącą  rozstrzygn ięcie  w szy stk ich  
kw estii zm ierzający ch  do  zapew n ien ia  bezp ieczeń stw a . Z  kolei m ałe  m ie jsco w o ­
ści w y m ag a ją  p o d e jśc ia  sk ierow an ego  n a  b ardz ie j sk on k retyzo w an e p ro b lem y 37.
W  p rak ty ce  community policing p rze jaw ia  się w  zw iększon ej liczb ie  p ieszy ch  
p atro li p o licy jn ych  o raz  w  p rzep ro w ad zan iu  k o n su ltac ji sp o łeczn y ch  w  is to t­
n ych  sp raw ach  lokaln ych . P o lic ja  o d w ied za  szkoły, ed u k u je  m ieszkańców . Je d ­
n a k  d o p iero  w prow adzen ie  p lan ów  b ezp ieczeń stw a  d o p ro w ad z iło  do  realnego 
sp recy zo w an ia  p ro b lem ó w  i ich  ro zw iązy w an ia38. P lan y  te  są  b a rd z o  w aż n ą  
czę śc ią  p o lity k i n a  rzecz b ezp ieczeń stw a . M a ją  on e akty w izow ać m ieszkańców , 
straż  p o ża rn ą , przedsięb iorców , in sty tu c je  p o zarząd o w e, p rzed staw icie li szkół 
oraz  in ne za in teresow an e p o d m io ty  do  d z ia ła n ia  n a  rzecz lokaln ego  za rząd za n ia  
b ezp ieczeń stw em  i do  p o n o sze n ia  w sp ó ło d p o w ied z ia ln o śc i z a  bezp ieczeń stw o .
Z a sa d ą  fińskiej polic ji pow in n o  b y ć  „p rzede w szy stk im  zap o b iegać”39. W  tym  
sen sie  zw alczan ie  p rze stęp czo śc i je s t  p roak tyw n ym  d z ia ła n iem  p o lega jący m  n a  
za p o b ieg a n iu  zagro żen io m , a  n ie  ty lko  d b an iu  o bezp ieczeń stw o , k tó re  n ie je s t  
p rzec ież  stan em  stałym . W  filozofii, k tó rą  k ieru je  się  p o lic ja , d o sz ło  d o  odw ró­
cen ia  sy tu ac ji -  ch o d z i w  niej o p o d jęc ie  d z ia ła ń  prew encyjnych , a  n ie ty lko  
represy jnych . S. V irta  za zn a cz a , że  ch o ciaż  w e w sp ó łcze sn y m  św iecie za ch o ­
dzi p o trz e b a  g lob aln ego  m y ślen ia  o raz  p lan o w an ia  po licy jn ego  (do ty czącego  
np. p rzec iw d z ia łan ia  terro ry zm ow i), to  d z ia ła n ia  n a  rzecz b ezp ieczeń stw a , ab y  
p rzy n o siły  zam ierzo n e  efekty, pow in n y  odbyw ać się n a  p o z io m ie  lokaln ym . P o­
p u larn y m  term in em  po jaw ia jący m  się w  pu b lik ac jach  fiń sk ich  je s t  an gie lsk ie  s ło ­
w o networking. O z n acz a  on o  p racę  „w sie c iach ” , p o d e jm o w an ie  w sp ó łp racy  oraz  
w sp ó ln ych  d z ia ła ń  prew encyjnych . P o lic ja  p o w in n a tak ż e  za p o b ie g a ć  rad y k a li­
zacji nastrojów , n ieza leżn ie  o d  tego, czy  d o ty czy  o n a  p o ten c ja ln y ch  terrorystów ,
35 Ibidem, s. 191.
36 Ibidem, s. 193, 199.
37 Ibidem, s. 193.
38 Ibidem, s. 195.
39 Eadem, Future Preventive Policing, praca zostanie opublikowana w przygotowywanym przez 
CEPOL Police Science and Research tomie Future Policing in Europe -  a shared agenda for research, 
OPOCE, Brussels.
czy  te ż  z p o z o ru  „n ieszk o d liw y ch ” jed n o stek . K o n ieczn o ść  p ro w ad zen ia  lo k a l­
nych  d z ia ła ń  p o licy jn ych  w y n ik a  z tego , że ty lko  w  tak i sp o só b  m o g ą  z o stać  
ro zp o zn an e  zagrożen ia .
P o lic ja  w  F in lan d ii o p raco w ała  stra teg ię  Web policing d o ty c z ą cą  tego , ja k  
p rezen tow ać  się w  in tern ecie . C h o d z i w  niej g łów nie o kreow anie w izeru n ku  
fo rm ac ji w  sieciach  sp o łeczn o śc io w y ch 40, które  stan o w ią  „m ie jsce  sp o tk a n ia ” 
po lic ji z  m ło d y m i lu dźm i. F iń sk a  p o lic ja  m o że  p o szcz y c ić  się d u żą  lic zb ą  o sób , 
k tó re  w  p o rta lach  sp o łeczn o śc io w y ch  d o łączy ły  d o  gron a  jej fanów . Web policing 
stan ow i z a tem  sw ego ro d za ju  w irtu aln e d z ia łan ie  p rew ency jne41.
O d  la t  60 . X X  w. p rze stęp czo ść  zare je stro w an a w  F in lan d ii w zrosła , co  w y­
n ik a ło  z p o stęp u jące j u rb an izac ji, je d n a k  n ie zaob serw o w an o  w  ty m  w zględ zie  
d rastyczn ej zm ian y42. W  latach  9 0 . X X  w. liczb a  p op e łn ian y ch  p rzestęp stw  p rze­
ciw ko m ien iu  u stab iliz o w ała  się. F in lan d ia, w  p orów n an iu  z in n ym i k ra jam i, je st 
p ań stw em  o n isk im  w sk aźn ik u  tego  ro d z a ju  dokuczliw ej sp o łeczn ie  p rze stę p ­
czości. N a to m ia s t  zab ó jstw o  u zn a je  się z a  czyn  zabron iony, k tó ry  je s t  w ręcz n a ­
rodow ym  p ro b lem em  Finów. W y starczy  pow iedzieć , że  w  2 0 1 0  r. o d n o to w an o  
ta m  1 1 0  za b ó jstw  i b y ły  to  zd arzen ia , k tó re  z p u n k tu  w id z en ia  k rym in o lo g ii 
m o ż n a  n azw ać  zab ó jstw am i w  rod z in ie  o raz  w  kręgu  zn ajom y ch , a  czyn n ik iem  
w y stęp u jący m  w  kon tek śc ie  zdecydow an ej w ięk szo śc i z n ich  by ł a lkoh o l (u p o ­
jen ie  sp raw cy  lub  o fiary ). Z agad n ien ie  kw alifikow an ia zd arzeń  k rym in aln ych  ze 
sk u tk iem  śm ierteln ym  jak o  zab ó jstw  je st  je d n ak  b a rd z o  skom plikow ane. W y m a­
g a  o n o  m u ltid y scy p lin arn ego  p o d e jśc ia  i szero ko  zakro jon e j analizy, p on iew aż 
krym in o log , sp ec ja lista  w  zakresie  p raw a karnego, k ry m in a listy k  czy  d zien n ik arz 
b ę d ą  się różn ić  w  u zn aw an iu  określon ych  czyn ów  z a  za b ó jstw a  czy  te ż  k on k ret­
nej o so b y  za  zab ó jcę . B y ć  m o że  to  w łaśn ie  t a k  d u ż a  lic zb a  zd arzeń  ze sk u tk iem  
śm ierte ln ym  p o p e łn ian y ch  z u życiem  p rzem o cy  p o w o d u je  tw orzen ie  w ielu  p ro ­
gram ów  m ający ch  n a  celu  d z ia ła n ie  n a  rzecz o gran iczen ia  przem ocy, p o m o c  
m ło d y m  lu d z io m , p rzec iw dzia łan ie  od rzu cen iu  sp o łeczn em u  i m arg in alizacji.
W  F in la n d ii cy k liczn ie  o p raco w y w an e  s ą  w sp ó ln e  stra te g ie  d o ty c z ą ce  
community policing, k tó ry ch  au to ram i są  p rzed staw ic ie le  po lic ji, M in iste rstw a  
Sp raw  W ew n ętrzn ych  o raz  św ia ta  n au k i. N a jn o w sz a  z n ich  z o s ta ła  o p u b lik o ­
w an a  w  2 0 1 0  r. (w  w ersji an gie lsk ie j d o stę p n y  je s t  ty lko  d o k u m en t z 2 0 0 7  r.43). 
W  p o ró w n an iu  z p o p rz e d n ią  stra te g ią  w ięk szy  n a c isk  p o ło ż o n o  w  niej n a  m e­
d ia  sp o łeczn o śc io w e  jak o  n arzęd z ie  p racy  p o lic ji w  zak resie  community policing.
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40 Por. strony fińskiej policji na portalach społecznościowych: http://www.facebook.com/pa- 
ges/Suomenpoliisi/; www.twitter.com/suomenpoliisi.
41 S. Virta, Community policing innovations in Helsinki, [w:] N. Mall, G. Newman (red.), Com­
munity Policing in Indigenous Communities, Boca Raton 2012.
42 Raport z badań Crime and Criminal Justice in Finland 2012, http://www.optula.om.fi/en/ 
index/researchreports/researchreports/crimeandcriminaljusticeinfinland2012_0.html (dostęp:
20.04.2014).
43 Ministry of the Interior, Police Department, Community Policing Strategy: Strategic outlines 
and objectives of community policing and security cooperation development, Publications of the Supre­
me Police Command 4/2007.
P row adzen ie , u zn an e j w  F in lan d ii z a  n a jb ard z ie j is to tn ą , p o lity k i community 
policing m a  zapew n ić  b ez p ieczeń stw o  oraz , co  je s t  rów nie w ażn e , p o czu c ie  b e z ­
p ieczeń stw a. I s to tn y  cel stan ow i rów n ież za p o b ie g a n ie  p rze stę p czo śc i i n ie p o ­
k o jo m  sp o łeczn y m . D u ż y  n a c isk  p o ło ż o n y  je s t  n a  tw orzen ie  lok aln y ch  p lan ó w  
b e z p ie cze ń stw a  o raz  rozw ój intelligence-led policing44. P rzedsięw zięc ia  p o lic ji są  
w sp ieran e  p rzez  w czesn e  d z ia ła n ia  p o d e jm o w an e  w  z e sp o łach  in te rd y scy p li­
n arn y ch  i p ro fe sjo n a ln y ch  g ru p ach  ro b o czy ch  w raz  z ze sp o ła m i zadan io w y m i. 
P o lic ja  p o w in n a w ykazyw ać się  n astaw ien iem  proob yw ate lsk im , po n iew aż p rzy ­
jęcie  tak ie j p o staw y  u o sa b ia  jej n a jw ażn ie jsze  cele  i z a d a n ia . W  p rak ty ce  ocen ę 
o raz  m o n ito ro w an ie  w p ro w a d z an ia  community policing d o  d z ia ła ń  po licy jn y ch  
w y k o n u ją  p o d m io ty  po licy jn e . P o d staw ą  sk u teczn o śc i fiń sk iego  community po­
licing je s t  ju ż  w ie lo k ro tn ie  p o d k re ślan y  fak t, że  F inow ie u fa ją  po lic ji. W y n ik a 
to  m ię d zy  in n y m i z p o strz e g a n ia  tej fo rm ac ji jak o  o rgan u  n iesk oru m po w an e- 
go  o raz  b lisk iego  ob y w ate lom . D z ia ła n ia  fu n k c jo n a riu sz y  m a ją  b y ć  w ido czn e  
o raz  p rzeb ieg ać  w ed łu g  p rzy ję ty ch  stra teg ii i p la n u  d z ia ła n ia . P o lic ja  p o w in n a 
o d z n a c z a ć  się  o tw arto śc ią , p o n iew aż  p o m a g a  to  u trz y m ać  sp o łe czn e  zau fa- 
n ie45. N iem n ie j n a jn o w sze  stra teg ie  k ła d ą  rów n ież n a c isk  n a  p o d e jm o w an ie  
w sp ó łp rac y  m ięd zy n arod ow ej p o m ię d z y  o rgan am i śc ig an ia  o raz  n a  w ym ian ę  
in fo rm ac ji, co  sp rzy ja  zw alczan iu  tak ich  zagrożeń , ja k  te rro ry zm  czy  m ię d zy ­
n aro d o w a p rz e stę p c z o ść  zo rgan izow an a.
C elem  przy jęte j w  2 0 0 6  r. stra teg ii d z ia ła n ia  p o lic ji by ło , p o d o b n ie  ja k  w  ak ­
tu aln ych  strateg iach , zapew n ien ie  b ez p ieczeń stw a  o raz  p o czu c ia  b e z p ie cze ń ­
stw a, zap o b iegan ie  p rze stęp czo śc i, u trzy m an ie  n a  w y so k im  p o z io m ie  za u fan ia  
do  tej fo rm ac ji, d b an ie  o jej p roob y w ate lsk ie  n astaw ien ie . P o lic ja  p o w in n a być 
w ido czn a, p on iew aż to  p o p raw ia  efek tyw n ość  jej d z ia łań . T a s łu ż b a  m u n du ro w a 
m a  p rom ow ać  i rozw ijać  w sp ó łp racę  p o m ię d z y  trzecim  sek to rem , ob yw atelam i 
i w ła d z a m i lok aln y m i. Z o p ty m aliz o w an ie  jej p racy  u m o ż liw ia ją  k o rzy stan ie  
z rad  ekspertów , p lan ow an ie  strateg ii, w d rażan ie  filozofii community policing ju ż  
n a  e tap ie  szk o len ia  p o lic jan tó w  o raz  e la sty czn o ść  d z ia ła n ia  tam , gd zie  je st  to  
k orzystn e , np . n a  p o z io m ie  lokaln ym . D o  za d a ń  po lic ji p ow in n o  n ależeć  p o d e j­
m ow an ie  w czesnej in terw en cji, zap o b ieg an ie  p rzem o cy  w  rod zin ie , p rzem o cy  
w ob ec dzieci o raz  w yk lu czen iu  sp o łeczn em u . S ą  to  bo w iem  z jaw isk a  n a jg ro ź­
n ie jsze  i sp rzy ja jące  rozw ojow i p rzestęp czo śc i. D z ia ła n ia  p rew ency jne p o lic ja  
m o że  p o d e jm o w ać  w  szk o łach , n a  szczeb lu  cen tra ln y m  za ś w sp ó łp racu je  on a  
z M in isterstw em  E du kacji.
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J a k  ju ż  w cześn ie j zazn aczo n o , w  F in lan d ii fu n k c jo n u ją  p ry w atn e  firm y  d b a ­
jące  o b ezp ieczeń stw o . D z ia ła ją  on e n a  p o d staw ie  licencji p rzy zn an y ch  p rzez  
m in istra  sp raw  w ew nętrznych . O  p rzy z n an iu  określon ej licencji p o w iad am ia  on  
jed n o stk ę  lokaln ej po lic ji, k tó ra  n ad z o ru je  d z ia ła ln o ść  tak ich  przedsięb iorstw . 
M in iste r  sp raw  w ew nętrznych  p o w o łu je  ta k ż e  k o m ite t d o rad czy  ds. sek to ra  
p ryw atn ego . Z ad an iem  tego  p o d m io tu  je s t  zapew n ien ie  w sp ó łp racy  p o m ięd zy  
organ am i p a ń stw a  a  p ry w atn y m  sek to rem  b ezp ieczeń stw a , tw orzen ie  w y ty cz­
n ych  d la  tego  sek to ra , jego  rozw ój o raz  n aw iązyw an ie  w sp ó łp racy  m ięd zy n aro ­
dow ej w  ty m  zakresie .
R o la  p ry w atn y ch  firm  w  sferze  b e z p ie cze ń stw a  p u b liczn eg o  je s t  w sp ó łc z e ś­
n ie  n iew ielka. P racow nicy  tak ich  p rzed sięb io rstw  d z ia ła ją  n a  rzecz zw a lczan ia  
p rze stę p czo śc i p rzy  o k az ji sw ojej pracy, np . p o d c z a s  u ję c ia  z ło d z ie ja  n a  k ra ­
d z ie ży  sk lepow ej czy  u ję c ia  o só b  zak łó ca jący ch  spok ó j w  p u b liczn y ch  śro d k ach  
tran sp o rtu . W p ły w  agen cji och ron y  n a  tw orzen ie lokaln ych  p lan ó w  b ez p ieczeń ­
stw a  je s t  nikły, je d n a k  w  ram ach  pro w ad zo n e j w śró d  fiń sk ich  ek sp ertó w  d y s­
k u sji p o stu lu je  się  w zm o cn ien ie  ich  p o zy c ji i zw ięk szen ie  roli w  zapew n ian iu  
b ezp ieczeń stw a .
W  F in lan d ii fu n k c jo n u je  K ra jo w a R a d a  Z ap o b ieg an ia  P rzestęp czośc i (N atio­
nal Council fo r  Crime Prevention). Je s t  to  o rgan izac ja  p o w sta ła  fo rm aln ie  w  1 9 9 9  r. 
(ch o ciaż  w  p rak ty ce  d z ia ła ła  ju ż  o d  roku  1 9 8 9 ) , sk u p ia ją ca  eksp ertów  w  zak re­
sie  zw alczan ia  p rzestęp czo ści, k tó ra  z o s ta ła  p o w o łan a  p rzy  M in isterstw ie  S p r a ­
w iedliw ości F in lan d ii46. Jej d z ia ła n ia  m a ją  p o d n ie ść  p o z io m  b ezp ieczeń stw a oraz 
zm in im alizow ać szk o d y  p ow sta łe  p o p rzez  p o p e łn io n e  ju ż  p rzestęp stw a. W  sk ład  
rad y  w ch o d zą  p rzew o dn iczący  i jego  z a stę p ca  o raz  15 cz łon k ó w  w raz  ze sw oim i 
zastępcam i. Ich kaden cja  trw a trzy  lata. W śród 15 członków  rady  są  reprezentanci 
M in isterstw a Spraw iedliw ości, M in isterstw a Sp raw  W ew nętrznych, M in isterstw a 
Z drow ia i S p raw  Sp o łeczn y ch , M in iste rstw a  P racy  o raz  M in iste rstw a  E d u k acji, 
a  tak ż e  p rzed staw ic ie le  w ład zy  sam o rząd o w ej, krym in o lodzy , u rb an iśc i, p rze d ­
staw iciele  stow arzyszeń , b izn e su  o raz  sek to ra  u bezpieczen iow ego . R a d a  p o s ia d a  
organ  w ykon aw czy  w  p o stac i kom itetu . F u n k c jo n u ją  p rzy  niej tak ż e  g ru p y  ro b o ­
cze , k tó ry ch  p ra c a  k on cen tru je  się w ok ó ł prew encji k rym in aln ej.
Z ad an ie m  K rajow ej R ad y  Z a p o b ie g a n ia  P rz e stęp cz o śc i je s t  w p ro w adzan ie  
w  życie p rogram ów  i strateg ii p rzec iw działan ia  p rzestęp czo ści. P ierw szym  tak im  
p ro gram em  b y ł p rzy ję ty  w  1 9 9 9  r. p rzez  rząd  fiń sk i Narodowy Program do Spraw  
Zapobiegania Przestępczości (Working Together fo r  a  Safe  Society)47. M ia ł on  n a  celu  
u jed n o licen ie  p o lity k i za p o b ie g a n ia  p rze stę p czo śc i o raz  p ro m o c ję  b e z p ie c z e ń ­
stw a. C h o d z iło  o zaan g aż o w an ie  w  p rzec iw d z ia łan ie  zag ro żen io m  sp o łe c z n o ­
ści lok aln ych , o rgan izac ji b izn eso w y ch , K o śc io ła , o rgan izac ji sp o łeczn y ch  o raz
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46 Strona internetowa Krajowej Rady Zapobiegania Przestępczości, http://www.rikoksentor- 
junta.fi/fi/ (dostęp: 20.04.2014).
47 Council for Crime Prevention, Working Together for a Safe Society. The National Crime Pre­
vention Program, http://wwwrikoksentorjunta.fi/en/index/publications/publishedbythecouncil/ 
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p o szcz eg ó ln y ch  ob yw ateli. N a c isk  z o sta ł p o ło ż o n y  n a  p rew encję n a  p o z io m ie  
lokaln ym , k tó ra  m ia ła  zaktyw izow ać gm in y  do  d z ia łań  n a  rzecz b ezp ieczeń stw a.
G łów n ym  za ło żen iem  program u  b y ło  za in ic jo w an ie  w  gm in ach  w sp ó łp racy  
m ięd zy  szk o łą , p o lic ją , p racow n ik am i soc ja ln y m i i o so b am i p racu jący m  z m ło ­
d z ie ż ą  w  celu  z a p o b ie g a n ia  p rze stęp czo śc i n ie letn ich  o raz  an ty sp o łeczn y m  z a ­
ch ow an io m  dzieci i m łodzieży . U zn an o , że czy n y  zab ron ion e  p o p e łn ia ją  zm o ty ­
w ow ane d o  tego  osoby, w  sy tu ac ji k ied y  p o jaw ia  się o k a z ja  d o  p rze stęp stw a  oraz  
n ie istn ie je  och ro n a d an ego  dobra . Z a ło ż e n ia  te  o d w o łu ją  się  w  dużej m ierze  do  
w iedzy  krym inologiczne j i n ajn ow szych  b a d a ń  z tego  zakresu . Z au w ażon o  także, 
że w ięcej o k az ji d o  p o p e łn ie n ia  p rze stęp stw a  p o jaw ia  się w  w ielk ich  m iastach . 
W  F in lan d ii n ie  zao b serw o w an o  n a to m ia s t  d u żeg o  n as ile n ia  p rze stę p czo śc i 
zo rgan izow an ej, p o n iew aż czy n y  zab ro n io n e  są  w w ię k sz o śc i p o p e łn ian e  p rzez 
d robn ych  spraw ców . C elem  d z ia ła ń  n a  rzecz b ezp ieczeń stw a  s ta ło  się u tru d n ie ­
n ie p o p e łn ia n ia  przestępstw . Ja k  ju ż  w sp o m n ian o , zgo dn ie  z za ło żen iam i p ro ­
gram u  n a leży  rozw ijać  community policing o raz  u czyn ić  z tej filozofii p o d staw ę  
d z ia ła n ia  polic ji. O so b y  op raco w u jące  p rogram  d o strzeg ły  tak ż e  korzyści p ły ­
n ące  z teorii w yb itych  szyb  (broken windows theory)48. W  zw iązku  z ty m  za leca ły  
one, żeb y  w  p rak ty ce  ja k  n a jszy b cie j n ap raw iać  szk o d y  w y rząd zo n e  w  w yniku  
p o p e łn ien ia  p rzestęp stw a . Tw órcy p ro jek tu  w skazyw ali rów n ież n a  k o n ieczn o ść  
p o d e jm o w an ia  d z ia ła ń  przeciw ko m arg in alizac ji i w yk lu czen iu  sp o łeczn em u , 
a  tak ż e  dostrzeg li rolę, ja k ą  w sp ó łp raca  p o m ię d zy  sam o rząd em  lok aln y m  a  p o ­
lic ją  od gry w a w  zapew n ian iu  sk u teczn ie jsze j p rew encji k rym in aln e j. Program  
ten  k ład ł n ac isk  n a  w sp ó łd z ia ła n ie  różnych  p o d m io tó w  n a  rzecz b e z p ie cze ń ­
stw a, n a to m ia st  n ie  d ąży ł do  zm ian y  ich  kom p eten c ji, np . p rzen ie sien ia  zad ań  
p ań stw a  n a  sam o rz ąd y  lokalne.
K ra jo w a R ad y  Z ap o b ieg an ia  P rzestęp czo śc i w p ro w ad za  w  życie tak ż e  „ N a ­
rodow y P rogram  P o w strzym an ia  P rzem o cy ” p rzy ję ty  w  2 0 0 6  r. o raz  in ne p ro ­
gram y  i s tra teg ie  n a  rzecz p rzec iw d z ia łan ia  p rzestęp czo śc i. Je j p race  sk u p io n e  
są  w  szczegó ln o śc i n a  za p o b ieg a n iu  p rze stęp czo śc i n a  p o z io m ie  lokaln ym . R a d a  
zapew n ia  d o rad ztw o  eksp ertów  o raz  p o m o c  w  u zy sk a n iu  fin an so w an ia  ze śro d ­
ków  M in iste rstw a  Spraw ied liw ości. D o  jej z a d a ń  n a le ż ą  tak ż e  m on itorow an ie  
p o z io m u  p rze stęp czo śc i i g ro m ad zen ie  d an ych  p o zw ala jący ch  n a  sk u teczn ie jsze  
jej zw alczan ie . R a d a  p o w in n a czuw ać n a d  k o o rd y n ac ją  d z ia ła ń  p o d m io tó w  p o ­
w ołan y ch  d o  z a p o b ie g a n ia  p rzestęp czo śc i. P rzygotow uje  o n a  p ro gram y  m ające  
n a  celu  prew encję k ry m in a ln ą  i redukcję  negatyw n ych  sk u tk ó w  sp o łeczn y ch  
spow odow an ych  p rzestęp czo śc ią , a  tak ż e  słu żące  p o d n ie sien iu  p o z io m u  b e z p ie ­
czeń stw a i zap ew n ian iu  in fo rm ac ji o zw alczan iu  p rzestęp czo ści. D o  jej zad ań  
n ależy  p o n a d to  w ykazyw anie in ic jatyw y w  p od ejm o w an iu  d z ia łań  zm ierzających  
do  zw a lczan ia  zagrożeń  o raz  w sp o m ag an ie  b a d a ń  naukow ych , k tó ry ch  w yniki 
m o g ą  zw iększyć sk u teczn o ść  z a p o b ie g a n ia  p rzestęp czo ści. O p in iu je  o n a  ak ty  
praw ne m o gące  m ieć  w pły w  n a  prew encję k ry m in a ln ą . R a d a  d o k o n u je  tak że
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ocen y  ak tualn ej sy tu ac ji w  sferze p rzec iw dzia łan ia  p rzestęp czo ści o raz  p rzy go to ­
w uje rekom endacje  n a  rzecz p opraw y bezpieczeń stw a. W spółpracu je  on a  rów nież 
z in sty tu c jam i zagran iczn ym i d z ia ła jący m i n a  rzecz zapo b iegan ia  p rzestępczości.
W  H elsin k ach  o d  1981  r. m a  sw o ją  sied z ib ę  E u ro p e jsk i In sty tu t Z ap o b ie g a­
n ia  i K on troli P rzestęp czo śc i (European Institute fo r  Crime Prevention and  Control -  
H E U N I) , d z ia ła jący  p rzy  O N Z 49. G łów n ym  zad an iem  H E U N I je s t  p rom ow an ie  
m iędzyn arodow ej w y m ian y  in form ac ji d otyczące j prew encji k rym in aln ej. Sw oje 
z a d a n ia  realizu je  on  p o p rzez  o rgan izow an ie  kon feren cji, sem in ariów  i sp o tk a ń  
ekspertów  oraz  prom ow an ie b a d a ń  n ad  zagadn ien iam i zw iązanym i z b ezp ieczeń ­
stw em . In sty tu t f in an so w an y  je s t  p rzez  rząd  fiń sk i. Je s t  on  n ieza leżn ą  je d n o stk ą  
n au k o w o -b ad aw czą  d z ia ła ją c ą  p o d  au sp ic jam i O N Z  i rzą d u  F in land ii.
C elem  zadek laro w an ym  przez M in isterstw o  Spraw  W ew nętrznych  je s t  u czy ­
n ien ie  z F in lan d ii n a jb ezp ieczn ie jszeg o  p ań stw a  w  E u ro p ie  d o  rok u  2 0 1 5 . D la ­
tego  te ż  opraco w u je  się ta m  sp ec ja ln e  p ro gram y  b ez p ieczeń stw a  w ew nętrznego 
(Internal Security Programme). P ierw szy  z n ich  p ow sta ł w 2 0 0 4  r., d rugi w  2 0 0 8  r., 
trzeci n a to m ia st  w  2 0 1 2  r.50 N a jn o w sz y  z d o k u m en tó w  z o sta ł p rzy go tow an y  
p rzez  m in isterstw a zaan gażo w an e  w  zapew n ien ie  bezp ieczeń stw a . W  p rogram ie 
p o ło ż o n o  n ac isk  n a  b ezp ieczeń stw o  w  życiu  co d zien n y m  o raz  w  życiu  d o m o ­
w ym . P o d ję to  w  szczegó ln o śc i d z ia ła n ia , m a jące  zapew n ić  b ezp ieczeń stw o  m ło ­
d ym  lu d z io m , za p o b ieg ać  zagro żen io m  w y n ik a jący m  z n ad u ży w an ia  su b stan c ji 
p sy ch oak ty w n y ch  i a lkoh o lu , p rzec iw d z ia łać  ekstrem izm ow i, w sp ierać  o fiary  
przestępstw , zapew n ić  b ezp ieczeń stw o  o so b o m  starszy m  o raz  b ezp ieczeń stw o  
w  p row ad zen iu  b izn esu . P o n ad to  przew idu je  się, że  w  n a jb liższy ch  la tach  w zroś­
n ie  zró żn icow an ie  n arod ow ościow e i etn iczn e  fińskiej lu dn o śc i, s tą d  ju ż  teraz  
przygotow yw an e są  ro zw iązan ia  p o ten c ja ln y ch  p rob lem ów  z ty m  zw iązanych .
D o  za d a ń  w yn ik ających  z p rogram ów  b ez p ieczeń stw a  w ew n ętrzn ego  n a ­
leży  p rzec iw dzia łan ie  alkoh o lizm ow i, n au czan ie  o b ezp ieczeń stw ie , zw łaszcza  
d z ieci i m łodzieży , p o d n o sz en ie  b ez p ieczeń stw a  p rzez  od p ow iedn ie  p lan ow an ie  
p rzestrzen n e  m ie jscow ości, d b an ie  o b ezp ieczeń stw o  n a  d rogach , zapew n ien ie  
b ez p ieczeń stw a  im igran to m , red u k c ja  p rze stęp stw  z u życiem  przem ocy, zw al­
czan ie  p rze stęp czo śc i go sp o d arcze j, d b an ie  o b ezp ieczeń stw o  gran ic  pań stw a , 
zap o b iegan ie  k a ta stro fo m  n atu raln y m , zw alczan ie  h an d lu  lu d źm i i p rze stę p czo ­
ści zorgan izow an ej, zap o b iegan ie  cy b erp rzestępczo śc i i terroryzm ow i. P rogram y 
b ezp ieczeń stw a  są  w d rażan e  p rzez  w ład ze  pań stw ow e, o rgan izac je  p ozarząd o w e 
o raz  organ izac je  b izn eso w e51.
W  fińskiej litera tu rze  naukow ej p o d n o si się w iele  ak tu a ln y ch  prob lem ów  
zw iązan ych  z w p row adzen iem  filozofii community policing, u sp raw n ian iem  d z ia ­
ła ln o śc i po lic ji o raz  op raco w an iem  strateg ii czy  te ż  p rogram ów  b ezp ieczeń stw a
49 Strona internetowa The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated 
with the United Nations (HEUNI), http://www.heuni.fi/ (dostęp: 20.04.2014).




i zw alczan ia  p rzestęp czo ści. T rudn o w szak że  jed n o zn aczn ie  ocen ić  p rak ty czn y  
w ym iar podejm ow an ych  przedsięw zięć tego  rodzaju . Przy opracow yw aniu  i w dra­
żan iu  d z ia ła ń  po licy jn ych  z c a łą  p ew n ośc ią  w yk o rzy stu je  się w iedzę  krym ino- 
log iczn ą  o raz  w iedzę  z zak resu  psych o logii i p sych o logii spo łeczn e j. In teresu jąca  
je s t  tak ż e  d z ia ła ln o ść  K rajow ej R ad y  Z ap o b ie g an ia  P rzestęp czo śc i, p on iew aż 
sk u p ia  o n a  ek sp ertów  za jm u jący ch  się  d z ia ła n ie m  n a  rzecz b ezp ieczeń stw a . 
C en n e  je s t  w d raż an ie  ko le jn ych  p ro gram ó w  n a  rzecz prew encji k rym in aln ej 
k on su lto w an y ch  w  b a rd z o  szero k im  gron ie, zarów no polityków , ekspertów , ja k  
i m ieszkańców . L o k a ln e  p lan y  b ez p ieczeń stw a  m o g ą  b y ć  w aż n ą  w sk azó w k ą  d la  
in nych  krajów , ja k  d b ać  o b ezp ieczeń stw o  lok aln e  i ja k  an gażo w ać  w iele lo k a l­
n ych  organ izac ji, stow arzyszeń  i m ieszk ań có w  w  te  d z ia łan ia . P o za  ty m  n ajw ięk­
szym  osiągn ięciem  fińskiej p o lic ji je s t  jej p ozy tyw n y  w izeru n ek  rozp ow szech n io­
n y  w śró d  obyw ateli. P rzyczyn ia  się d o  tego  fak t, że  fo rm ac ja  ta  p ro m u je  sw oją  
d z ia ła ln o ść  p rzy  p o m o cy  in tern etu . W  F in lan d ii w yk o rzy stu je  się tego  ro d z a ju  
specyficzn e rozw iązan ia w  zakresie  prom ocji bezp ieczeń stw a ze w zględu  n a  n isk ą 
gęsto ść  za lu dn ien ia  kra ju  oraz w ysok i p o z io m  zin form aty zow an ia  społeczeństw a. 
W  rezu ltac ie  p o lic ja  c ie szy  się d u żym  zau fan iem  sp o łeczn y m  zarów no w  św iecie 
realnym , ja k  i w irtualn ym .
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